







Este arquivo segue como modelo preciso 
para a entrega do Relatório Final de Estágio 
Obrigatório. 
Este projeto gráfico deve ser obedecido na 
íntegra, mantendo padrões tipográficos, 
alinhamentos, fontes e organização de 
conteúdo conforme disposto a seguir. 
A versão para entrega será unicamente no 
formato de um arquivo PDF de no mínimo 50 
páginas.
A entrega referente à disciplina de Estágio 
Obrigatório deve ser feita apenas de forma 
digital (PDF) via Moodle, até o prazo máximo 
estipulado pelo Coordenador de Estágio.
1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: JMTR Tecnologia LTDA - ME (myTapp)
Período Previsto: 16/07/2018 - 26/10/2018
Período referente a este relatório: 16/07/2018 - 10/10/2018
Supervisor/Preceptor: Alexia Antelo
Jornada Semanal/Horário: 25h | 13:30 - 18:30
Assinatura da concedente (ou representante):
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em 4 
semestres de aula, entendendo como o design funciona dentro de uma empresa 
real e como pode contribuir para o sucesso da mesma. Ter acesso a novos 
conhecimentos como um todo, garantindo uma evolução profissional.
Objeto(s) do estágio: Materiais de comunicação e divulgação da empresa
Programa de atividades (PAE): As atividades praticadas no estágio possuem 
relação com diagramação de materiais para o meio digital e para impressão, 
edição de imagens, edição de vídeos, e fotografia digital. Minha função na empresa 
é de usar meus conhecimentos em design para auxiliar no marketing da empresa, 
faço isso principalmente através de postagens nas redes sociais da empresa e 
diagramando materiais para gestão interna e para clientes.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa compreende o 
Design como um componente do setor de Marketing. O designer auxilia na elaboração 
de estratégias e é responsável pela parte visual dos projetos de marketing.
O que  foi abordado no estágio: Criação de materiais digitais b2b (business to 
business), como apresentações, checklists e e-book; edição de imagens e vídeos 
para as redes sociais da empresa; desenvolvimento de interface digital para os 
novos hardwares; materiais gráficos impressos, como arte para cartões RFID, 
cartazes, materiais PDV, além de materiais desenvolvidos para decoração e 
sinalização da festa de 3 anos da empresa.
Atuação na área gráfica: Materiais digitais e impressos
Atuação na área informatizada (mídias): Adobe Illustrator (principal ferramenta), 
Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe 
Acrobat e Windows Powerpoint.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Sala grande que une 4 setores (Marketing, 
Comercial, Costumer Success e Implantação), uma mesa com 8 lugares para Marketing 
e Comercial, e outra mesa com 8 lugares para Costumer Success e Implantação, tendo 
um corredor largo separando as mesas. Até então haviam 11 pessoas utilizando o 
espaço. Sala onde constantemente circulam pessoas de outros setores, pois é também 
o meio de entrada e saída da empresa. Computador com pacote adobe instalado e 
funcionando perfeitamente.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Setor de Marketing
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Sede myTapp, no departamento de Comunicação
Data do início do estágio: 16/07/2018
Data de encerramento do estágio: 10/10/2018
Carga horária diária: 5h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 13:30 - 18:30
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Dr. Luciano Patrício de Souza Castro
Formação e cargo: Professor do curso de Design do Departamento de Expressão 
Gráfica (EGR) da Universidade Federal da Santa Catarina.
Contatos (telefone/e-mail): luciano.castro@ufsc.br




 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
Julho Ações 1, 2, 3, 4
Agosto Ações 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Setembro Ações 12, 13, 14, 15, 16, 17
Outubro Ações 18, 19
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Sessão de fotos e vídeos em um cliente da myTapp, em Joinville.
Briefing: 
Minha primeira atividade como estagiária da empresa foi uma sessão de fotos 
e vídeos em um cliente da myTapp em Joinville. Organizamos essa sessão pois 
precisávamos expandir o banco de imagens da empresa. A ideia era fazer fotos e 
vídeos mostrando o sistema myTapp, cerveja e um pouco da cultura cervejeira.
Sessão de fotos e vídeos
Eu e minha supervisora de estágio, Alexia Antelo, fomos responsáveis pelos 
registros, revezando a câmera. A atividade durou uma tarde, e ao todo fizemos 
mais de quinhentas fotos e vídeos, registrados no ambiente interno e externo do 
estabelecimento. Os conhecimentos adquiridos na disciplina de Fotografia Digital 
foram essenciais para que eu pudesse fazer os ajustes necessários na câmera e 
obter bons resultados. Acima trago alguns exemplos de fotografias.
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b) AÇÃO 2:
Materiais para a festa de três anos da myTapp
Briefing: 
Em 2018, a myTapp completou três anos de empresa. Essa data foi comemorada 
com uma festa feita na sede da empresa, aberta ao público. Os preparativos 
para a festa começaram logo em minha primeira semana na empresa, e fiquei 
responsável por elaborar materiais para a decoração (adesivos, cartazes e copos) 
e sinalização da festa. A ideia era fazer algo ‘’descontraído’’ e ‘’humorístico’’ para 
um público jovem cervejeiro.
Placas de sinalização
Criei placas de sinalização para que o público pudesse se localizar com facilidade 
durante a festa. A ideia era trazer as informações de uma maneira informal e divertida, 
reforçando a proposta do evento. A tipografia escolhida, bem como seu tamanho e 
espessura, foram testadas para possibilitar a leitura à uma distância considerável. 
Os tons monocromáticos também auxiliaram na leitura por conta do constraste. Os 
cartazes foram impressos em A3 adesivo e colados nas paredes da sede.
Adesivos para o público
Como a ideia era fazer algo ‘‘humorístico’’, eu e minha supervisora, Alexia Antelo, 
resolvemos criar um mascote como identidade da festa, também adotamos uma 
linguagem informal nos materiais. O mascote foi colocado em quase todos os 
materiais da festa, e entre esses materiais estavam os adesivos. Fiz dois tipos de 
adesivos: um como prêmio para os vencedores de competições que aconteceram na 
festa (9x9cm), e outro para o público utilizar durante a festa (6x6cm). Optei por tons 
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Cartazes para decoração da sede myTapp
Tivemos a ideia de colar cartazes lambe-lambe em A3 em uma parede da sede 
para decoração. Ao todo, criei 18 artes utilizando o software Adobe Illustrator, 
tendo como conteúdo a identidade visual da myTapp, frases populares dentro da 
empresa, o mascote da festa e algumas matérias de portais de notícias. Considero 
essa atividade um exercício de branding, pois os cartazes expressam a identidade e o 
posicionamento da empresa. Ao lado estão alguns exemplos dos cartazes.
A arte ‘‘Drink Outside The Box’’ foi feita pela Alexia Antelo, para uma campanha.
Na foto, pode-se observar os cartazes colados na parede e um copo, feito por mim e 
pela Alexia, especialmente para a festa de três anos.
Valor #1 Valor #2 Valor #3 Valor #4
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Vídeo de três anos
Acima estão algumas imagens tiradas do vídeo. 
O primeiro passo foi criar um roteiro, determinando qual seria a narrativa e que 
tipo de cenas iriam compor o vídeo. Após isso, selecionei alguns vídeos do banco 
de imagens, fiz entrevistas gravadas com os fundadores e filmei algumas cenas 
que mostravam a rotina da empresa. Por fim, utilizei os softwares Adobe Premiere 
e Adobe After Effects para fazer as edições. 
Link do vídeo: 
https://www.facebook.com/sistemamytapp/videos/1794485083972007/
Vídeo para o ‘‘Dia do amigo’’
Imagem de um frame do vídeo.
Utilizei as gravações feitas em Joinville para compor o vídeo. A edição dos frames foi 
feita no software Adobe Premiere, e a animação de tipografias no Adobe After Effects. 
Foi minha primeira vez utilizando o Adobe After Effects para esse propósito. 
A frase foi sugestão do CEO, Mateus Bodanese. 
Link do vídeo: 
https://www.facebook.com/sistemamytapp/videos/1778464355574080/
c) AÇÃO 3:
Vídeo de três anos da myTapp
Briefing: 
Simultaneamente aos outros materiais, editei um vídeo de três anos para ser 
transmitido na hora da festa. A ideia do vídeo foi mostrar a myTapp pelos olhos dos 
fundadores, apresentando o lado mais interno e humano da empresa.
d) AÇÃO 4:
Vídeo sobre o ‘‘Dia do amigo’’
Briefing: 





O checklist do cliente é um material estilo e-book, que é enviado ao cliente para que 
ele possa preparar o estabelecimento para as instalações myTapp. O checklist deve ter 
uma linguagem mais técnica e informativa, porém sem perder a identidade da myTapp.
Material diagramado no software Adobe Indesign, seguindo o método de estruturação 
de projeto gráfico visto no Projeto Editorial (P5). Desenhos de furações feitos no 
Adobe Illustrator. Ao todo foram 3 checklists de 14 páginas, com páginas em comum 




A vazão dos barris deve estar sempre entre 14 e 21ml/s, que pode ser 
acompanhada através do nosso sistema. Caso esteja acima ou abaixo desse 
intervalo, a contabilização dos mililitros servidos por seus clientes e 
funcionários pode ser desestabilizada;
A internet do local deve ter, no mínimo, 15MB/s de velocidade via cabo;






MÓDU LO DE CON TROL E
Este é o módulo colocado junto às torneiras 
e que faz a interface com o cliente. Trata-se 
de um case de uma tela de 7,6 polegadas, 
integrada internamente com um leitor de 
cartões RFID (que reconhece o cliente). O 
gabarito para furação do sistema, bem como 
algumas dicas para sua disposição, estarão 
disponíveis no tópico 5 deste documento.
MÓDU LO DE A F E R I Ç ÃO
-
dade de cerveja que o cliente consome. Ele 
possui engates rápidos, padrão John Guest, 
para mangueiras 3/8” e é colocado entre o 
barril e a torneira, “interrompendo” a linha 
de cerveja. Não necessita de ponto de energia, 
cantoneiras L de 4”. 
O QUE NÓS VAMOS 
LEVAR ATÉ VOCÊ
Nosso técnico estará por aí em breve e, com ele, uma série de equipamentos! 
linha de chope, inclusos no valor de instalação. 
Para que você tenha conhecimento de tudo que você adquiriu, vamos 
te apresentar aqui os materiais myTapp. 
Primeiramente, vamos conhecer aqueles que fazem parte do sistema 
em si e que tornam seu local em um bar cheio de tecnologia:





Para que possamos oferecer uma experiência incrível para seus clientes, 
levando o melhor sistema de autosserviço de chope ao seu estabelecimento, 
trazemos esse documento para auxiliar nesse processo.
leva até o seu local, quais os que você precisa providenciar para a nossa 
chegada e algumas dicas e conselhos para que seu chope esteja sempre 
perfeito para o autoatendimento!
Esse é um documento super importante, por isso, lembre de deixá-lo 
em uma pasta acessível e de imprimir caso possível! Assim, estaremos




1. Bem vindo à myTapp!.......................................................3
2. O que nós vamos levar até você.......................................4
2.1 O que será acoplado na linha de chope.........................4
2.3 Equipamentos no rack....................................................6
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5. Temos dicas!.....................................................................10







Interliga o módulo de controle com o 
módulo de aferição, possibilitando a libera-
ção da torneira com a aproximação do 
cartão do cliente. Dimensões: cabo de 1,0m 
de comprimento com conectores na ponta 
com 1,2cm de diâmetro.
CABO DE REDE
(diâmetro de 0,573mm) ou 24 AWG (diâmetro 
de 0,511mm). Recomendamos que a rede 
seja estabilizada e isolada de equipamentos 
de grande porte, como motores.
O que gera conectividade:
Os cabos de rede conectam os sistemas não apenas à internet, como 
também ao servidor local. Assim, todas as informações de consumo 
uma rede segura e isolada.
RACK
Rack é o local onde serão guardados a maioria dos equipamentos que 
garantem a funcionalidade do sistema. Trata-se de uma espécie de 
caixa, com dimensões 33cm (A) x 55cm (L) x 47cm (C), e normalmente 
escritório do estabelecimento.
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Lembre-se: todos esses equipamentos, bem como a instalação deles, serão 
providenciados pelos técnicos myTapp. Os valores dos equipamentos citados 
Os equipamentos no rack:
SERVIDOR LOCAL
N OB R EA K
ROTEA DOR
SW I TCH
OBS: O Switch precisa estar 
sempre próximo aos sistema. 
Por isso, caso o rack ﬁ que no 
escritório do estabelecimento, 
o Switch ﬁ cará fora dele.
ACESS POINT
O Acess Point é um equipamento que 
acoplado normalmente no teto do seu 
estabelecimento ou na parede em zona 
bem alta. Ele é o equipamento responsá-
vel por conectar o sistema à rede Wi-Fi 
gerada. Ele poderá ir até você no formato 
quadrado ou redondo.
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O QUE VOCÊ DEVE
PROVIDENCIAR
SISTEMA DE GÁS
Cilindro (CO2 ou mistura de CO2 + 
Nitrogênio) + manômetro/regulador. 
O gás é de sua escolha. Porém indicamos 
a mistura de CO2 + Nitrogênio.
MANGUEIRAS
Mangueiras para chope e para o 
gás. Ambas rígidas, espessura ⅜”.
ENGATE RÁPIDO 
3/8’’ COM ROSCA 
FÊMEA 5/8’’
Padrão John Guest. 
Quant: 02 por torneira
Para linha de chope.
E N GATE R Á P I DO 
3/8’’ CO M RO S C A 
M AC H O 3/8’’
Padrão John Guest.  
Quant: 01 por torneira
Para a linha de gás.
E N GATE R Á PI DO 
P I N O MACH O 3/8’’ 
E M L
Padrão John Guest.  
Quant: 03 por torneira
Para linha de chope.
TOR N E I R A
Para o autosserviço.
Indicamos o uso de 
Quant: 01 por sistema myTapp
E X TR ATOR A
Quant: 01 por torneira
8
01 //  seõsnemid - ppaTym kcar o arap oçapse mu raicnedivorp oirássecen É
na página 5  - preferencialmente em local próximo às instalações myTapp. 
rack deverá estar posicionado próximo ao caixa ou ao escritório do local; 
02 // O cliente deve providenciar um ponto de internet no rack;
03 // O ponto de internet no rack deve ser cabeado (o sistema não 
cabeamentos necessários até o sistema;
04 // É necessário que exista um cabo de rede do rack até o caixa do 
estabelecimento;
05 // O local de instalação deve estar livre e sem nenhum equipamento extra; 
06 // As torneiras já devem estar instaladas previamente.
A instalação myTapp acontecerá somente após todos os ítens solicitados 
neste checklist estarem realizados. Além disso, o estabelecimento não 
poderá estar em obras. 






A vazão dos barris deve estar sempre entre 14 e 21ml/s, que pode ser 
acompanhada através do nosso sistema. Caso esteja acima ou abaixo desse 
intervalo, a contabilização dos mililitros servidos por seus clientes e 
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01 //  seõsnemid - ppaTym kcar o arap oçapse mu raicnedivorp oirássecen É
na página 5  - preferencialmente em local próximo às instalações myTapp. 
rack deverá estar posicionado próximo ao caixa ou ao escritório do local; 
02 // O cliente deve providenciar um ponto de internet no rack;
03 // O ponto de internet no rack deve ser cabeado (o sistema não 
cabeamentos necessários até o sistema;
04 // É necessário que exista um cabo de rede do rack até o caixa do 
estabelecimento;
05 // O local de instalação deve estar livre e sem nenhum equipamento extra; 
06 // As torneiras já devem estar instaladas previamente.
A instalação myTapp acontecerá somente após todos os ítens solicitados 
neste checklist estarem realizados. Além disso, o estabelecimento não 
poderá estar em obras. 
TAMBÉM FICA SOB SUA 
RESPONSABILIDADE:
01 //
ser próximos ao rack e aos sistemas -, é importante que você e sua 
02 //
03 // 
interesse, a myTapp faz a venda destes equipamentos;
04 // -
trogênio em sua linha de gás. Ela leva mais qualidade para o chope, evita 
elevado, dura muito mais;
05 //
que haja a necessidade de providenciar prolongadores para instalação da 
sua torneira. Lembre-se que elas já devem estar instaladas no momento 
da chegada do técnico myTapp;
06 // Nas instalações em câmaras frias, recomendamos o uso de 
um Bocal de Retrolavagem  - também conhecido como Soquete de 
apoiar a limpeza do seu sistema de chope;
07 // As extratoras devem ser levantadas todos os dias após a operação 
do sistema. Isso evita a desestabilização da pressão do equipamento, 
evitando a super carbonatação do chope.
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A seguir apresentaremos recomendações das dimensões para instalação 
e o gabarito da furação para o nosso sistema. As recomendações servem 
aos seus clientes.
Recomendamos que a furação para o sistema seja feita a 150cm de 
altura e a furação das torneiras a pelo menos 20cm abaixo. Assim 
sendo, aproximadamente a 130cm do chão. Recomendamos também 
a distância mínima de 67,5cm entre as furações dos sistemas.
Na página a seguir pode ser vizualizado o gabarito de furação. O gabarito 
está pronto para impressão, que deve ser feita em A4, e pode servir como 
guia para ajudá-lo na obra. Ele irá auxiliar-lo, caso opte por fazer a furação 
antes da chegada de nosso técnico. Se optar por aguarda-lo, é importante 
saber que não realizamos furos em inox, gelo ou materiais nobres.
GABARITOS DE FURAÇÃO
150 cm 150 cm 150 cm









Sistemas de CO2 ou CO2 + nitrogênio
Engate Rápido 3/8’’com Rosca Macho 3/8’’ (01 por tapp)
Local de instalação livre para receber as tapps
Mangueiras 3/8
Instalação de torneira (01 por tapp)
Instalação de torneiras
Imagens dos equipamentos requiridos do checklist enviadas grupo 
myTapp para validação
Extratora (01 por tapp)
Cabo de rede disponível entre o roteador do cliente e o nosso
Engate rápido 3/8’’ com Rosca Fêmea 5/8’’ (02 por tapp)
Ponto de rede de internet e energia próximos ao rack
Espaço para o rack myTapp
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Nesta página (pg. 12) e na próxima página (pg. 13) estão duas metades do 
gabarito de furação. Você pode imprimir as duas partes separadamente, 
em duas folhas A4, e juntá-las para usar como guia em obra.
O gabarito de furação irá auxiliar-lo, caso opte por fazer a furação antes 
da chegada de nosso técnico. Se optar por aguarda-lo, é importante saber 
que não realizamos furos em inox, gelo ou materiais nobres.






Campanha 01: Drink Outside The Box
Briefing: 
A campanha ‘‘Drink Outside The Box’’ foi criada um pouco antes de eu entrar na 
empresa. A proposta da campanha era comemorar o mês da cerveja e incentivar 
o público a aderir inovações. Minha contribuição foi fazer um Motion Graphics da 
identidade da campanha e dois vídeos para as redes sociais.
Motion Graphics para a campanha Drink Outside The Box
Acima estão alguns frames do Motion Graphics. A ideia era fazer o ‘‘Drink Outside 
The’’ empurrar o ‘‘Box’’ para fora da caixa. Atividade feita no Adobe After Effects.
Vídeos para a campanha Drink Outside The Box
Acima estão alguns frames dos vídeos feitos para o ‘‘Drink Outside The Box’’. 
O propósito dos vídeos era mostrar os números da myTapp para incentivar a 
inovação, que nesse caso, é o sistema de autosserviço de chope. Os números 
fazem parte de uma contagem progressiva, e ao chegar no fim da contagem, uma 
frase surge para contextualizá-los. Os vídeos foram feitos nos softwares Adobe 
Premeire e Adobe After Effects.









Apresentação em PDF é um dos principais meios de comunicação da empresa. 
Essa apresentação inicial seria utilizada pelo setor comercial, como um dos primeiros 
contatos com o cliente. O briefing dessa atividade era pegar uma apresentação 
comercial antiga, mudar algumas informações e torná-la mais atrativa.
01
02
Liberdade para que o cliente ﬁnal aproveite a 
quantidade desejada de cada tipo de cerveja 
disponível. Permitindo que ele conheça 
novos sabores, saindo da zona de conforto 
e aumentando seu consumo.




Relatórios com informações completas 
sobre perﬁs e hábitos de consumo dos 
clientes, podendo criar promoções 
















SISTEMA DE CHOPE 
INTELIGENTE
Desenvolvemos soluções de hardware e software para 
transformar suas linhas de chope em equipamentos 
inteligentes, permitindo o acompanhamento de todas as 
informações de consumo e aumentando ainda mais 
suas vendas por meio do autosserviço.
Desenvolvemos o primeiro sistema de 
autosserviço de chope do Brasil. 
Nascemos na Ilha da Magia, Florianópolis, 
e já conquistamos mais de 14 estados, com 
mais de 700 sistemas vendidos pelo país. 
Nossa paixão por cerveja nos leva além 
diariamente, por isso, queremos levar a 
melhor experiência de autoatendimento 
cervejeiro também para o seu bar.
Somos a myTapp!
Já pensou em deixar seu bar
mais inovador e automatizado?
03
- Por contar cada mililitro retirado do barril, o 
desperdício pode baixar até 30%;
- Possibilidade de zerar a quantidade de funcionários 
voltados para a função de venda de chope;
- Monitoramento das atividades realizadas pelo 
seu time. Controle total de sangria, bônus e limpeza.
04
- Disponibilidade da ferramenta ‘’aba de produtos’’, 
que integra todas as mercadorias do estabelecimento 
em uma única comanda - o cartão myTapp;









Além de divulgar seu local, o app permite 
recargas, pré-cadastros e visualizações do 
extrato, dando mais liberdade ao seu cliente, 
enquanto diminui o tempo de ﬁla de espera.       
Você pode utilizar o sistema myTapp também 
para seus demais produtos, centralizando 
tudo em uma única comanda.
O sistema myTapp não emite nota ﬁscal 
diretamente, entretanto, é possível realizar 
integração com outros sistemas. 




Saiba mais sobre a gente
Clique nas telas e conﬁra um pouco mais sobre o sistema 










*números do dia 12/09/2018
** os números em tempo real podem ser conferidos em www.myTapp.com.br
NOSSOS
NÚMEROS
O CMS é onde todas as informações sobre 
seu sistema de chope e clientes vão estar! 
Trata-se de um sistema acessado a partir da 
rede de internet ou rede local, onde você irá 
gerenciar suas torneiras, os cadastros, 
créditos, barris, dados e muito mais!
Tudo isso e muito mais ao seu alcance, 
24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo.
Inteligência de bar
Apresentação Comercial Inicial
Os principais problemas identificados na apresentação anterior eram: as informações 
não seguiam um padrão de alinhamento, excesso de texto e poucos elementos visuais.
O primeiro passo foi pegar o molde anterior e alinhar as informações dentro de um grid 
para trazer mais estabilidade ao layout. Após isso, separei blocos de textos grandes, 
distribuindo os fragmentos em diferentes pranchetas para suavizar a leitura. Por fim, 
coloquei imagens de cerveja e de pessoas utilizando o autosserviço de chope para 
tornar a apresentação mais interessante e atrativa.
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h) AÇÃO 8:
Apresentação Franquias Bar do Urso
Briefing: 
Apresentação inicial comercial (ação nº 7) adaptada exclusivamente para franquias 
do Bar do Urso. A adaptação foi feita para garantir uma comunicação direta com as 
franquias e trazer condições especiais para os possíveis novos clientes.
Apresentação Franquias Bar do Urso
Utilizei a estrutura da Apresentação Inicial Comercial (ação nº 7) para fazer uma 
apresentação exclusiva para as franquias do Bar do Urso, que foi enviada para a 
Ambev. Acima estão alguns exemplos das 14 pranchetas de apresentação. As principais 

















Cadastro de clientes 
Adição de créditos
Identificação de nível por barril 
Cadastro de cervejas
Criação de promoções automáticas
Mudanças instantâneas de preço
Análise do consumo de seus clientes
Relatórios completos sobre perfil
Tudo isso e muito mais ao seu alcance, 
24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo.
+ Inteligência de bar
Já pensou em deixar sua franquia
mais inovadora e automatizada?Olá,
Desenvolvemos o primeiro sistema de 
autosserviço de chope do Brasil. 
Nascemos na Ilha da Magia, Florianópolis, 
e já conquistamos mais de 14 estados, com 
mais de 700 sistemas vendidos pelo país. 
Nossa paixão por cerveja nos leva além 
diariamente, por isso, queremos levar a 
melhor experiência de autoatendimento 
cervejeiro também para o seu bar.
Somos a myTapp!
SISTEMA DE CHOPE 
INTELIGENTE
Desenvolvemos soluções de hardware e software para 
transformar suas linhas de chope em equipamentos 
inteligentes, permitindo o acompanhamento de todas as 
informações de consumo e aumentando ainda mais 
suas vendas por meio do autosserviço.
Saiba mais sobre a gente
Clique nas telas e confira um pouco mais sobre o sistema 






Desconto total de R$29.000, comparado com 




































Desconto total de R$21.800, comparado com 





// São Paulo e Rio de Janeiro
// 04 ou 06 tapps por local
// Investimentos diferenciados
Liberdade para que o cliente final aproveite a 
quantidade desejada de cada tipo de cerveja 
disponível. Permitindo que ele conheça 
novos sabores, saindo da zona de conforto 
e aumentando seu consumo.
Cultura cervejeira com resultado
Relacionamento estratégico 
com o público
Relatórios com informações completas 
sobre perfis e hábitos de consumo dos 
clientes, podendo criar promoções 
específicas com base nos dados coletados.
Aumento da lucratividade
de maneira inovadora
- Por contar cada mililitro retirado do barril, o 
desperdício pode baixar até 30%;
- Possibilidade de zerar a quantidade de funcionários 
voltados para a função de venda de chope;
- Monitoramento das atividades realizadas pelo 
seu time. Controle total de sangria, bônus e limpeza.
- Disponibilidade da aba de produtos, integrando 
todas as mercadorias do estabelecimento em uma 
única comanda - o cartão myTapp;




Interface dos novos hardwares
Briefing: 
Desensolvimento de uma nova interface para os novos hardwares da myTapp. 
Todas as informações da tela antiga deveriam ser mantidas e minha tarefa seria de 
reorganizá-las para tornar a experiência do usuário mais eficiente e intuitiva.
Interface dos novos hardwares
Os principais problemas identificados na interface interior foram:
• Logo da myTapp tomava um espaço excessivo da tela;
• Tipografia serifada que comprometia a legibilidade;
• Informações desalinhadas;
• Tipografia dos subtítulos ‘‘cervejaria’’, ‘‘nome’’ e ‘‘origem’’ em espessura bold e 
tipografia de informações importantes em espessura regular;
• Tipo da cerveja, que é a informação mais buscada pelo usuário, estava sem destaque;
• Valor do ml, que é a segunda informação mais buscada pelo usuário, tinha 
problemas de legibilidade;
• Percentual de teor alcoólico e amargor eram representados por verde - baixo, 
amarelo - médio, e vermelho - alto, associações cromáticas que podem não ser 
claras para o usuário.
Soluções aplicadas:
• Redução do espaço reservado para a logo;
• Substituição da tipografia serifada por uma tipografia sem serifa que possui 
melhor legibilidade em interfaces digitais;
• Aumento de pontos da tipografia para que o usuário possa ler em maior distância;
• Alinhamento à esquerda utilizando linhas guias;
• Subtítulos em espessura regular e informações importantes em espessura bold;
• Tipo da cerveja no centro da tela, em caixa alta, acompanhado por um box laranja e 
separado das demais informações, virando um elemento de grande destaque na tela;
• Aumento da tipografia do preço e do box que o acompanha;
• Percentual de teor alcoólico e amargor representados por variações de saturação. 
Laranja com saturação baixa - baixo, laranja com saturação média - médio, e 
laranja com saturação alta - alto.
Fizemos alguns testes de usabilidade utilizando os próprios sistemas durante o 
desenvolvimento da nova interface. A composição passou por várias alterações 
até chegarmos no resultado aqui apresentado.







Descrição sobre a cerveja, descrição
sobre a cerveja, descrição sobre a
cerveja, descrição sobre a cerveja, 









Vídeo para as redes sociais: desperdício de chope durante a sangria
Briefing: 
Fazer um vídeo sobre o desperdício de chope que ocorre durante a sangria em 
bares tradicionais. A proposta era montar um vídeo curto e simples, utilizando 
Motion Graphics para postar nas redes sociais da empresa.
Vídeo para as redes sociais: desperdício de chope durante a sangria
Acima estão alguns frames do vídeo, composto por Motion Graphics feitos no After 
Effects e uma filmagem de fundo editada no Adobe Premiere. O vídeo começa com 






A myTapp estava com algumas vagas em aberto e o setor de RH solicitou que eu 
fizesse um vídeo institucional falando um pouco sobre a empresa. O objetivo do 
vídeo era mostrar que a myTapp é um lugar legal de trabalhar para despertar o 
interesse de profissionais à se candidatarem às vagas disponíveis.
Vídeo institucional
Acima estão alguns frames do vídeo institucional, feito em conjunto com minha 
supervisora de estágio, Alexia Antelo. Tivemos a ideia de fazer um vídeo narrado, a 
Alexia ficou responsável por montar o roteiro e fazer gravações de voz e de vídeo. 
Fiquei responsável por fazer algumas filmagens e pela montagem e edição do vídeo, 
feita nos softwares Adobe After Effects e Adobe Premiere. O maior desafio foi a 
limitação do banco de imagens - tendo que pausar a edição algumas vezes para 
filmagens - e conseguir encaixar as imagens perfeitamente dentro da narrativa.
O planejamento, gravação e edição do vídeo institucional durou algumas semanas 
(processo ocorreu simultaneamente com outras atividades) e foi a atividade que 





Campanha 2: Novos Hardwares
Briefing: 
Campanha com foco comercial criada para divulgar os novos hardwares da myTapp. 
A campanha foi composta por postagens nas redes sociais da empresa, uma 
apresentação sobre os novos hardwares e uma nova apresentação comercial  com 
tabelas de investimento focadas nos novos produtos e serviços.
Mockups dos novos hardwares
As peças em 3D foram feitas com ajuda de um aluno da Animação, Fabrício Roepcke. 
Coloquei as imagem das peças no Photoshop e criei um mockup editável utilizando a 
função ‘‘Smart Object’’, função que aprendi na disciplina de Tratamento de Imagem I. 




Postagens para as redes sociais (imagens)
1. Sequência de 3 postagens contendo a data de lançamento dos novos hardwares, 
feita especialmente para o feed do Instagram;
2. Postagem para o Facebook.
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Apresentação dos novos hardwares
O foco da apresentação foi mostrar os mockups dos novos produtos -- com a nova 
interface -- acompanhados de breves descrições. Utilizei boxes com a cor laranja da 
myTapp como elementos visuais, que enriqueceram o layout sem tirar o foco dos 
mockups. Também utilizei variações de espessura e tamanhos nas tipografias para 
deixar o conteúdo mais atrativo e comerciável.
Postagens para as redes sociais (vídeos)
1. Adaptação da sequência de 3 postagens em formato de vídeo para o Facebook;





Ao chegar no local, 
o cliente faz o seu 
cadastro e adquire 
seu cartão
Ele se dirige até as 
tapps, que possuem 
telas informacionais 
e interativas, e escolhe 
o chope da vez. Após 
isso, aproxima seu 
cartão para liberar 
a torneira
Com a torneira liberada, 
o cliente pode servir a 
quantidade desejada, 
visualizando os mililitros 
na tela e debitando 
do crédito apenas a 
quantidade consumida
Consumindo a quantidade 
desejada de forma democrática, 
o brinde é garantido.
E o retorno também!
Enquanto o cliente aproveita, 
o consumo no bar aumenta, 






Olá, somos a myTapp, e desenvolvemos o primeiro sistema de 
autosserviço de chope do Brasil. Somos soluções de hardware 
e software unidos para transformar suas linhas de chope em 
equipamentos inteligentes, permitindo o acompanhamento 
de todas as informações de consumo e aumentando ainda 
mais suas vendas por meio do autoatendimento.
Comercial + investimento
INVESTIMENTO
O que nós 
instalamos
Módulo de controle
Se seu estabelecimento já trabalha 
(ou pretende trabalhar) com um 
software voltado para gestão geral 
do seu local ou até mesmo fiscal, 
nós podemos gerar uma integração 
entre sistemas.
Módulo de aferição
Responsável por medir a quantidade 
de cerveja que o cliente consome. 
É colocado entre o barril e a torneira, 
“interrompendo” a linha de cerveja.
Servidor local
Computador que gerencia todas as 
torneiras (tapps) e a interface do 
sistema com o operador. Ainda, 
registra todas as informações de 
clientes, consumos e créditos.
Roteador
Toda rede myTapp é gerenciada 
por um roteador nosso que se 
interliga, por cabo de rede, ao 
roteador do seu estabelecimento.
Acess Point
Os módulos de controle são 
conectados à rede Wi-Fi 
gerada pelo Access Point.
Leitor RFID
Leitor conectado ao computador 
que serão realizados os cadastros 
e recargas dos clientes. 
Bolsa de valores
Com a ferramenta da Bolsa de Valores ativa, o 
preço dos chopes disponibilizados pelo seu 
estabelecimento varia para cima ou para baixo, 
assim como ações no mercado financeiro.
A variação acontece a cada meia hora e os novos 
preços são mostrados em um um menu especial do 
sistema de gerenciamento - que pode ser divulgado 




O app myTapp, futura rede social cervejeira, permite 
que seus clientes encontrem seu bar, realizem um 
pré-cadastro, carreguem o cartão por pagamento 
eletrônico em cartão de crédito e ainda visualizam 




Ainda mais inteligência para seu estabelecimento. 
O BI myTapp te dá informações 100% focadas no 
seu consumidor e seus hábitos. Com dados rápidos 
e precisos, você pode identificar o retorno de seus 
clientes, seu ticket médio e muito mais.
Através da aba de produtos você pode 
descontar dos créditos do cartão myTapp 
qualquer outro produto disponibilizado no 
seu estabelecimento. Todos os registros e 
relatórios também estarão presentes no seu 
sistema de gerenciamento, centralizando 
informações e facilitando o seu cotidiano.
Se seu estabelecimento já trabalha (ou pretende 
trabalhar) com um software voltado para gestão 
geral do seu local ou até mesmo fiscal, nós 
podemos gerar uma integração entre sistemas. 
O foco do nosso time é facilitar a vida do seu!
 





Gerenciar todas as informações sobre os 
barris em uso - quantos mililitros foram 
retirados em sangria, limpeza, staff e 
quantos foram consumidos por clientes, etc; 
Realizar a análise de barris no cotidiano do 
bar, conferindo a quantidade aproximada 
de litros restantes atualizadas de em cada 
barril de maneira fácil e lúdica;
Criar telas e atualizar as cervejas 
disponíveis em seu bar em tempo real, 




Visualizar e exportar dados de consumo, 
movimentações financeiras vinculadas com 
o sistema, a relação de comandas abertas, 
perfil dos clientes e dos funcionários e os 
hábitos de consumo gerais do seu bar;
Atualizar o seu sistema automaticamente 
e ativar novos recursos sempre!
Além de abrir comandas e realizar recargas, 
é por meio dele que você pode:
Sistema de gerenciamento
O sistema oferece uma série de dados 
centralizados para que você tenha acesso 
simples e rápido a todas as informações 





Apresentação comercial + tabelas de investimento com foco nos novos produtos
Diferente da apresentação sobre os novos hardwares vista anteriormente -- que 
possuia um conteúdo introdutório --  essa nova apresentação comercial possui 
foco na venda dos novos produtos, e seria enviada apenas aos clientes que 
demonstrassem interesse de negociação. Logo, é uma apresentação que fala sobre 
os novos produtos e serviços de forma mais detalhada. 
Também diagramei tabelas de investimento com os valores dos novos equipamentos 
e serviços, que depois passaram a fazer parte da apresentação.
Sobre o layout das pranchetas, tentei equilibrar o conteúdo denso com imagens 
que remetem a cultura cervejeira, elementos visuais utilizando o laranja myTapp e 
variações de espessuras e tamanhos na tipografia.
Planos mensais
Inclusão no aplicavo myTapp
Porcentagem cobrada por operação








Selecionar o dia de pagamento
Co-Marke ng (Divulgação nos canais myTapp)
Material de divulgação digital
Consultor de negócio myTapp
EXTRAS GOLD

















Descontos para compras de cartão

























Monitoramento das torneiras avas e troca de barris
*A soma das licenças bônus e das licenças de equipamento abordadas 




Cadastro e adição de crédito
Relatórios da operação
Número de usuários iniciais
Usuário Adicional
Campos Customizáveis
Acesso Remoto ao CMS
Corrida/Ranking
Horário promocional











































Descrição sobre a cerveja, descrição
sobre a cerveja, descrição sobre a
cerveja, descrição sobre a cerveja, 




















Descrição sobre a cerveja, descrição
sobre a cerveja, descrição sobre a
cerveja, descrição sobre a cerveja,







1 torneira 2 torneiras
 
Investimento mensal
Mensalmente, o valor investido na myTapp será fixo 
e calculado com base na licença mensal, que varia de 
acordo com a quantidade de sistemas que você escolher, 
mais o valor do plano escolhido.
A licença de uso leva para você a segurança do suporte remoto 
em tempo integral, além da troca de qualquer equipamento 





























Descrição sobre a cerveja, descrição
sobre a cerveja, descrição sobre a
cerveja, descrição sobre a cerveja, 






Teor alcoólico IBU - Amargor
Alto0% Médio0%







Descrição sobre a cerveja, descrição
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O investimento inicial garante à você todos os equipamentos 
que deixarão a sua linha de chope automatizada*!  Assim, nossa 
equipe chega até você pronta para instalar tudo e levar até você 
a melhor solução do mercado.
Os investimentos variam de acordo com o modelo de tapp 
escolhido por você - mT101 e mT102 - e a quantidade desejada!
O valor da instalação não está incluso e variará de acordo com a 
localização do seu estabelecimento.
*outros equipamentos, referentes à linha de chope - parte hidráulica e 
elétrica - serão pré-requisito para automatização da mesma e especificados 




A precificação myTapp atende esses dois grandes pontos. 
No primeiro momento, você investe na instalação do melhor 
sistema de autosserviço de chope para o seu local. Isso 
significa que o investimento inicial é pago uma única vez!
Mensalmente, você irá investir em valores fixos em duas 
modalidades: licença de uso + plano de software. 
Todos os meses o mesmo valor, sem surpresas no final do 
mês e de acordo com a sua necessidade.





Relatórios de inteligência para decisões estratégicas e ações de marke ng
BUSINESS INTELIGENCE R$ 300,00
Sistema myTapp de controle de pedidos de produtos diferentes de chope
ABA DE PRODUTOS R$ 300,00
Integração com diversos so wares PDVs
INTEGRAÇÕES FISCAIS R$ 0,00
Integração Tap List Web
API MYTAPP R$ 100,00
BOLSA DE VALORES (72 HORAS) R$ 300,00 
Extras
Você pode optar por utilizar algumas ferramentas extras 
myTapp, que facilitam ainda mais o seu dia-a-dia. 
Esses valores são pagos de maneira fixa mensalmente*.
*exceto a bolsa de valores que é ativada apenas em períodos específicos e 
escolhidos por você. cobrados no mês em que for ativado.
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m) AÇÃO 13:
Campanha 3: Autosserviço VS. Bar Tradicional
Briefing: 
Campanha criada para fazer comparativos entre sistemas de autosserviço 
de chope e o bar tradicional, onde geralmente o chope é servido por algum 
atendente. Minha contribuição para a campanha foram 2 vídeos nas redes sociais 
da empresa e a diagramação de um e-book sobre o assunto.
Vídeos para a campanha Autosserviço VS. Bar Tradicional
As imagens que utilizei nos vídeos foram tiradas de bancos de imagens gratuitos e 
tratadas nos softwares Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. Os motion graphics 
foram desenvolvidos no software Adobe After Effects.
Link do vídeo 01:
https://www.instagram.com/p/BoSZe1LgNAu/




E-book Autosserviço VS. Bar Tradicional
O e-book Autosserviço VS. Bar Tradicional foi a atividade que mais gostei de fazer 
durante o período de estágio, pois foi onde mais pude retomar os conhecimentos 
adquiridos no Projeto Editorial, cursado no segundo semestre de 2017. Tive total 
liberdade para aplicar minha criatividade e meus conhecimentos de composição. A 





Apresentação Geral no Windows PowerPoint
Briefing: 
Fazer um template de apresentação no Windows Powerpoint para que todos os 
setores pudessem utilizar, garantindo unidade nas comunicações da empresa.
o) AÇÃO 15:
Arte de cartões RFID para clientes
Briefing: 
Os RFID são cartões comprados pelos clientes dos estabelecimentos que possuem 
o sistema myTapp, os clientes precisam dos cartões para utilizarem as máquinas 
de autosserviço de chope. A myTapp se responsabiliza pela arte dos cartões, que 
são enviados ao consumidor intermediário. Fiquei encarregada de fazer artes 
para clientes novos que ainda não possuiam os cartões myTapp.
Template editável desenvolvido no software Windows Powerpoint
A ideia era desenvolver algo simples para que funcionários de todos os setores 
pudessem editar com facilidade, trazendo ao mesmo tempo um pouco da 
identidade utilizada nas apresentações comerciais.
Arte de cartões RFID
Acima estão alguns exemplos frontais de cartões desenvolvidos durante o período 




Stories para o Instagram
Briefing: 
Desvolver sequência de stories para o Instagram trazendo dados sobre clientes da 
myTapp. Nos stories deveriam conter nome e foto do estabelecimento, localidade 
e número de tapps (sistemas) instalados.
Stories sobre clientes myTapp
Acima trago alguns exemplos de stories desenvolvidos para o Instagram da 
empresa, no total foram 16 peças criadas por mim.
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q) AÇÃO 17:
Publicação para o blog
Briefing: 
Escrever uma matéria inspiracional para o blog da myTapp direcionada ao leitor 
que está prestes a montar um bar.
Trecho da matéria que escrevi para o blog da myTapp. 
Utilizei meus conhecimentos de design para orientar o leitor nas decisões de 




Campanha 4: Consultoria com o Beer Sommelier da myTapp
Briefing: 
Desenvolver materiais gráficos para postar nas redes sociais da empresa com o 
objetivo de divulgar uma nova campanha da myTapp.
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Stories para o Instagram
Stories feitos para incentivar o seguidor dono de bar a se inscrever no sorteio de 
consultoria. Os materiais foram feitos em forma de Motion Graphics no software 
Adobe After Effects, os efeitos foram aplicados principalmente nas tipografias: 
piscavam, mudavam de cor ou se deslocavam. Utilizei imagens de bancos free 
como plano de fundo, com exceção da última imagem, que era um vídeo do 
sommelier italiano da myTapp responsável pelas consultorias.
Motion Graphics para as redes sociais
Pequena animação com teor cômico postada no Instagram e Facebook da empresa 
para divulgação da campanha.
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s) AÇÃO 19:
Materiais para o Festival da Cerveja de Porto Alegre
Briefing: 
Criação de materiais PDV para o evento Festival da Cerveja de Porto Alegre, onde 
a myTapp teria um stand com os sistemas de autosserviço.
Coasters personalizados
Coasters contendo frases, conceitos e expressão de identidade da myTapp.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Cosidero a realização do estágio satisfatória pois foi minha primeira experiência 
trabalhando com Design dentro de uma empresa e, por sorte, foi uma empresa que 
possui um posicionamento bem definido e uma cultura descontraída, permitindo 
que pudesse soltar minha criatividade e aprendesse de forma amistosa. A empresa 
possui muitas demandas e pude trabalhar com diversos tipos de peças gráficas, 
dessa forma, pude entender como o design funciona no mercado de trabalho e 
ampliar os conhecimento adquiridos na universidade.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os principais pontos positivos foram a flexibilidade e agilidade que adquiri durante 
o estágio por trabalhar com diversos tipos de materiais e pelo cumprimento das 
deadlines. Outro ponto muito positivo era o sentimento de gratificação ao ver meu 
trabalho gerando resultados e auxiliando no crescimento da empresa. A cultura 
da myTapp e o fato de ser uma empresa descontraída e energética é também um 
ponto positivo por gerar uma grande motivação. 
Acredito que os pontos negativos foram problemas de organização e comunicação 
dentro da empresa (que é compreensível, por ser uma startup de apenas três 
anos)  que afetavam um pouco o desenvolvimento de tarefas. 
Outro ponto desafiador foi trabalhar em um cômodo junto com outros 3 setores de 
comunicação, pois sempre haviam muitas pessoas utilizando o telefone e conversando 
em voz alta, além de que nesse mesmo cômodo tinha a porta de entrada/saída da 
empresa e existia um fluxo de passagem frequente, dificultando a concentração.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
As atividades não exigiam muito da parte conceitual e envolviam bastante prática, 
principalmente quando haviam grandes demandas para um prazo curto. As 
atividades que exigiam abordagens conceituais e métodos foram feitas tendo como 
base os processos e conhecimentos adquiridos no curso. No entando, a parte técnica 
foi a mais utilizada e a que mais pude perceber coerência com o que foi estudado.
3.4 COMO E EM QUE ESSE ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Acredito que o estágio foi um exercício que contribuiu muito para a minha formação. 
Em questões de Design, adquiri muita flexibilidade e criei gosto por desafios, além 
de resolvê-los com mais responsabilidade e eficiência. Também percebi uma grande 
evolução em meu processo criativo, que agora acontece com mais fluidez e gera 
melhores resultados. Entender como o Design funciona no âmbito profissional e 
a importância do seu papel dentro de uma empresa me fez valorizar ainda mais a 
minha futura profissão. 
Também percebo que minha comunicação - tanto escrita quanto oral - melhorou 
muito durante e após o estágio.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Conhecimentos adquiridos nas seguintes disciplinas: 
Planejamento Gráfico Editorial (P5), Tipografia Aplicada (P5), Composição, Teoria 
da Forma, Ergonomia e Usabilidade (P6), Interfaces Digitais e Hipermídia (P6), 
InfoDesign, Tratamento de Imagem e Comunicação Publicitária.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Durante o estágio aprendi a mexer nos softwares Adobe Premiere e Adobe After 
Effects para editar vídeos e fazer Motion Graphics, conhecimentos que de certa 
forma estão relacionados ao design, mas que não foram abordados no curso. Motion 
Graphics é uma forma de design interativo que considero muito importante, seria 
interessante poder estudar sobre isso durante o curso.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Avalio como 10, pois as atividades que pratiquei durante o estágio e a convivência 
dentro da empresa contribuiram consideravelmente para o meu crescimento 
como estudante de design, como profissional e como pessoa.
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